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OBAVIJEST SURADNICIMA BOGOSLOVSKE SMOTRE
I.   Bogoslovska smotra je znanstveni časopis Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu koji izlazi u četiri broja godišnje, a prvotno je usmjeren na izvor-
ne znanstvene radove s područja teoloških znanosti i teologiji srodnih znanosti koje 
se bave religijskom problematikom općenito i kršćanskom napose. Uza znanstvene 
i stručne radove koji se kategoriziraju, Bogoslovska smotra donosi također izvješća o 
znanstvenim skupovima koji se tiču teološke i religijske problematike, zatim priopće-
nja, osvrte, recenzije, prikaze i bibliografije.
   Uredništvo zaprima samo one rukopise koji nisu bili objavljeni ni u tiskanom ni u 
elektroničkom obliku, uključujući web stranice. Rukopisi moraju biti uređeni prema 
tehničkim i metodološkim uputama o izgledu rada (vidi: http://hrcak.srce.hr/bogo-
slovska-smotra). Bogoslovska smotra ne objavljuje dijelove iz licencijatskih, magistar-
skih ili doktorskih radova, niti seminarske i diplomske radove. Rukopisi se dostavljaju 
Uredništvu elektronički na adresu: smotra@theo.kbf.hr. Uredništvo pridržava pravo 
da rukopis na hrvatskom jeziku prilagodi standardnom hrvatskom jeziku. Rukopisi 
se ne vraćaju.
  Osim na hrvatskom jeziku, rukopisi mogu biti i na engleskom, njemačkom, talijan-
skom, francuskom i španjolskom jeziku. Autor odgovara da je rukopis usklađen sa 
standardima stranoga jezika na kojem je napisan.
II.   Kategorizacija znanstvenih radova (konačnu odluku donosi Uredništvo na temelju 
dviju pozitivnih recenzija):
 1)  Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper): rad koji, po ocjeni recenzenata i 
Uredništva, sadrži dotad još neobjavljene originalne teorijske ili praktične rezultate 
izvornih istraživanja.
 2)  Prethodno priopćenje (Preliminary communication): rad koji sadrži jedan ili više no-
vih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provje-
ru kao kod izvornih znanstvenih radova.
 3)  Pregledni članak (Review): rad koji je originalan, sažet i kritički prikaz stanja i ten-
dencija razvoja nekog područja istraživanja s kritičkim osvrtom i prosudbom.
 4)  Stručni članak (Professional paper): rad koji informira i uvodi u problematiku struke 
ili prikazuje neka originalna rješenja s njezina područja.
III.   Tehničke upute
  Opseg znanstvenoga rada: najmanje 16 kartica (28 800 znakova s prazninama), a naj-
više 32 kartice (57 600 znakova s prazninama). Tu su uračunate i bilješke.
  Autor uz rad treba dostaviti sažetak na hrvatskom (najviše 15 redaka) i na engleskom 
jeziku (do 45 redaka; ako se autor ne može sam pobrinuti za sažetak na engleskom, 
neka dostavi Uredništvu tekst na hrvatskom). Uz sažetak treba navesti oko pet ključ-
nih riječi, odnosno pojmova koji pomažu u klasifikaciji rada.
  Recenzije, prikazi, osvrti i izvješća mogu imati najviše osam kartica.
  Autor Uredništvu uz rad treba priložiti sljedeće podatke: ime i prezime, akademski 
stupanj, matični broj znanstvenika, naziv i adresu ustanove u kojoj je zaposlen, e-mail.
   Detaljne metodološke upute kojima se autori moraju koristiti nalaze se na:  
http://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra.
